



следовательности реализовать активный метод обучения на практике. Каждый из ак-
тивных приемов обучения должен быть рассчитан на то, чтобы приблизить обучае-
мых к конечной цели обучения. Направленный на достижение поставленной цели, 
он никогда не бывает застывшим, а меняется с изменением условий преподавания. 
Инновационный метод обучения можно сравнить с чувствительным прибором, ко-
торый можно легко использовать в любой учебной группе и приспосабливать к осо-
бенностям отдельных обучаемых. 
В процессе обучения в настоящее время широко используются многие инноваци-
онные методы, такие как: проектный, проблемный, дифференцированный и разно-
уровневый; обучение в сотрудничестве; интегративная, адаптивная, игровая техноло-
гии, видеотехнология, Интернет-технология, компьютерная, мультимедийная и мно-
гие другие. Эти технологии направлены на повышение мотивации к изучению пред-
мета, самостоятельности в решении познавательных проблем, а также на развитие 
умений, необходимых для интеграции молодого человека в современное общество. В 
связи с этим высшая школа постоянно совершенствует методы обучения студентов и 
контроля их знаний путем активного внедрения и так называемых нетрадиционных 
форм обучения. К последним представляется возможным отнести деловые (ролевые, 
учебные) игры, ситуационные задачи, круглые столы, рейтинговые системы, предмет-
ные олимпиады; семинар-исследование, семинар «мозговая атака», семинар интегри-
рования, лекции-диспуты, лекции-эксперименты, пресс-конференции. В настоящее 
время они рассматриваются как один из резервов интенсификации обучения. Они по-
зволяют значительно повысить качество обучения, переносить акцент с деятельности 
преподавателя на активную деятельность самих студентов и в комплексе реализуют 
практические, образовательные, развивающие и воспитательные цели обучения. 
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Формирование разносторонне 
развитой личности специалиста 
Содержание Приоритет дисциплинам 




Методы Ориентация на передачу готовых 
знаний и способов решения задач, 
имеющих преимущественно 
однозначные и заранее известные 
преподавателю ответы 
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Поскольку иностранный язык является неотъемлемой составляющей профес-
сиональной подготовки в высшем учебном заведении, то инновационные технологии 
(педагогические, социальные, технологические) становятся существенным элемен-
том учебного процесса. 
Педагогическая технология – это искусство обучать, ориентируясь на качест-
венный результат. Технология применительно к иноязычному образованию – это со-
вокупность приемов, позволяющих в определенной их последовательности (диктуе-
мой логикой познавательной деятельности и особенностями используемого метода) 
реализовывать данный метод на практике. 
Признаками обучающих технологий являются: 1) системность; 2) воспроизводи-
мость и гарантированность результата; 3) система обратной связи. В обучении ино-
странному языку в настоящее время используется около двадцати современных техно-
логий, в частности: проектное обучение, проблемное обучение, адаптивная технология, 
видеотехнологии, компьютерная, мультимедийная и Интернет-технологии и др. 
Большинство преподавателей нашего вуза широко используют проектную тех-
нологию, проблемное обучение, разноуровневое обучение и видеотехнологии. Ком-
пьютерные, мультимедийная и Интернет-технологии апробируются главным обра-
зом в рамках системы дистанционного обучения. Тенденция к использованию инно-
вационных технологий в обучении иностранным языкам с целью повышения моти-
вации к учению, самостоятельности в решении познавательных проблем очевидна и 
диктует необходимость овладевать новыми знаниями, навыками и умениями, в том 
числе и чисто технологическими. 
В своем стремлении создавать условия, моделирующие естественное общение, 
повысить мотивацию общения, активизировать речемыслительную деятельность 
студентов преподаватели кафедры используют инновационные методы работы с ви-
деоматериалами различного рода: учебными видеокурсами, страноведческими ви-
деофильмами, аутентичными художественными фильмами на иностранных языках. 
Мы рассматриваем методически обоснованное, целенаправленное применение ау-
тентичных видеоматериалов как одно из самых доступных и эффективных средств обу-
чения иностранному языку в неязыковом вузе. Они также являются важным средством 
познания культуры страны изучаемого языка, способствуют развитию необходимых 
умений общения с учетом норм межкультурного речевого и неречевого поведения. 
